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GRGO GA M U LIN
»POKLONSTVO KRALJEVA (< OD VALERI JA CASTELLA U GALERIJI
»BENKO HORVAT«, ZAGREB
REPRODUKCIJE TB. XVI — XVIII
Ovo bl istavo »Poklonstvo kruijeva«(v. 126, š.
175 cm), s atribucijom V a 1 e r i j u C a s t e 1 1 u, o-
čito genoveško po kompoziciji, boj i i s l ikovi toj igr i
svijetla, našao sam prošle godine u jednoj pr ivatnoj
zbirci u Zagrebu. Imalo je sve oznake one roman-
tične ali pomalo preciozne slikarske kulture kakvu
Ie upravo Valerio Castello po čeo razvijati u Genovi
na osnovi svoje stvaralačke prerade mi lanskih u-
tjecaja, Rubensa i Van Dycka. Sve je mobil izirano
da scenu pretvori zaista u sve čanost. Gama je or-
kestrirana na osnovi žuto-smeđeg općeg tona s ne-
koliko snažnijih crvenih mr l ja; Bogorodica je u ru-
žičastom i plavom, sv. Josip u crvenom, a krava u
desnom kutu smeđa, Straga se pod z laćanim ne-
bom gube dal j ine u srebrno-sivom.
Pa ipak, Valerio Castello, kakav nam je poznat
i z reprodukcija ob jav l jenih u ra d o v ima G . D e -
logua, M. Laboa i B. Riccia, mogao se učiniti , oso-
bito u kasnijim d je l ima, više rastvoren u obl icima
i slobodniji u potezu, s fantasti čnom rasvjetom ko-
ja sve obl ike i z b i vanja ov i j a r omant ičnim su-
mrakom. Izvjesna konzistentnost obl ika na ' našoj
je slici upozoravala na oprez premda se u umjetni č-
kom ambijentu Genove XVI I s t o l jeća nije moglo
sagledati drugog s l ikara koj i b i m o gao nasl ikat i
s liku ove kval i tete i ovog st i la, I upravo u tom j e
času na slici otk r ivena sigla, koja je b i la p ročita-
na kao — SF — odnosno — S/F —. Ona se nalazi
na stijeni između desne ruke kralja što kle či i ma-
log fenjera prislonjenog uz košaru,
Ali u Genovi u to doba nije b i lo sl ikara s in ic i-
j alima SF n i t i SA , a s t i l ske oznake su ipak b i l e
odviše jasne, U autorstvo Valerija Castella uvjer io
sam se proučavajući mnoge njegove slike u Genovi;
boja, rnorfologiija l ikova, pa i t ipožogija odgovarale
su u potpunosti či tavom n izu n jegovih d je la, a i
neke pojedinosti poklapale su se: tako na»Martirima u
su. Lovrinca« i u» V e čeri u kući fa r izeja«u depou
muzeja Palazzo Bianco, na »Krštenju sv. Zakova«u
S. Giacomo della M a r ina i t d . P r o f i l n aše Bogo-
rodice može se, među ostalim, naći na slici u Lou-
vru»Mojsije izbija vodu iz st i jene«, kao i na» Za-
sredini sl ike,
rukamc Dje v ice« iz G a le r i je S p inola u G e n ov i , '
a li za čitavu invenciju, duh i p o k ret koj i j e p r o-
žima najbliža je veza s» Pokžonstvom krat jevu« iz
zbirke Gavott i u G e novi . Premda od tog l i j epog
Valerijevog d jela n e p o stoj i d r uga r e produkcija
osim one male i s l abe objav l jene u k a ta logu i z-
ložbe iz 1938. godine,- (a neka druga fotografi ja ne
može se nigdje pronaći) čini mi se da cio niz po-
jedinosti, pored općeg dojma te kompozicije i s l i-
karskih podudarnosti, povezuje ove dv i j e r edak-
cije iste teme: možda će bit i dosta da se spomene
poluakt čovjeka u l i j evom, odnosno desnom kutu
i mali l i k k on janika s pruženom rukom, straga, u
Nije, dakle, p reostalo drugo, nego p r e g ledati
pažljivije samu siglu, i zaista, ona se na kraju ob-
jami ila kao — cVF — što n i je teško pročitaži kao
CVF. Nije m i p oznato da l i j e n a k a k vo j d r ugoj
slici pronađena slična signatura, no'možda bi paž-
l jivija i spi t ivanja mogla u b u dućnosti to o t k r i t i . '
U svakom slučaju izvjesnost koja je usl i jed toga
nastupila ne pr idonosi, n a ravno, ništa vr i jednosti
same slike koja je i pr i je toga pokazivala sve ozna-
ke vanrednog djela i onaj f an tastični spoj baroka
s manirizmom, koj i j e u p ravo k a r a k ter ističan za
ovog prerano umrlog umjetnika i n j egovo kratko-
trajno djelovanje u petom i šestom deceniju. Neke
' M, Labo, Valerio Castello, Emporium 1942, str. 370;
Foto Alinari br. 49539.
~ S. Grasso, Pittori genovesi, Katalog izložbe 1938,
' Koliko sam obaviješten, poznata su samo dva pot-
pisana, odnosno siglirana djela Valerija Castella; Pala
sa sv. Stjepanom, Sebastijanom i Rokom u S. Siro (S.
Margherita L igure) sa signaturom VAL E« C A STE«
FEC 1648 i jedna »Sv. Obitel j« u p r i vatnoj zbirci u
Genovi sa siglom V»F složenom u ovom trokutnom ob-
liku na koricama jedne knjige. Ovaj posljednji slučaj
veoma je blizak onome s naše slike (Vidi katalog dok-
torske disertacije Giuliane Biavati: Valerio Castello,
University di Bologna, šk. god. 1948 — 49).
str. 67.
»spirale«koje j e V a lexio donio iz Parme v i d l j i ve
su i na našem»Poklonstvu kra l jeva», a osim toga
i »chiaroscuro vaporoso«kojim on stvara one svoje
s ituacije između mističnog i senzualnog. Al i meni
se čini da mističnog ima veoma malo na Valer i je-
vim sl ikama: ono svjet lucanje l i kova u obojenom
sumraku, i z v i j anje poza i gesta često precioznih
(kao stojeći kralj u l i jevom dijelu naše slike), bogati
sjaj halj ina i ok lopa govore, ustvari, o romanti čnoj
poetičnosti kojoj su ove sakralne teme bi le samo
preteksti. Na n j ima j e s l i kar gr ad io l i r i ku s vo j ih
kompozicija, r i jetko dramati čnih ali uv i jek duboko
nadahnutih i vezanih za situaciju koju upravo opi-
suje. I na našoj sl ici komponiranje je t i p ično nje-
govo: u di jagonalama koje se dižu od l i jeve prema
desnoj strani. Četir i i l i pet d i jagonala grade zaista
kompoziciju u vij ugavim paralelama, povezujući li-
kove i ostale elemente u dinami čnu cjelinu. Jedna
od osnovnih di jagonala po činje s poluaktom u do-
njem l i jevom uglu i d iže se preko dva dvor janina
do osvijetljene glave kralja što stoji, a zatim preko
malog konjanika u pozadini do stabla koje se odra-
zuje na zlaćanom nebu. Druga d i jagonala počinje
u samom centru s l ikom crnog kralja (njegov oklop,
haljine i turban tvore jedan od naj đragocjenijih de-
talja) a penje se do l i jevog l ika dvor janina s bra-
dom. A n a j v iše j e n ag lašena di jagonala koja od
kralja što kleči vodi do Josipove glave. Bogorodica
s djetetom je, možda, najsvijet l i j i d io kompozicije,
ali n i je odviše istaknut. Kompozicione si lnice iz-
lomljene su i k o mpl ic i rane elastičnim kr ivu l jama
i vert ikalama, dok se prostor izgra đuje od desna
na li jevo u nekol iko p lanova a onda se odjednom
produbljuje i r uš i p r ema mani r ist ičkoj grupi ko-
njanika. Od te grupe penje se zatim sam pejzaž u
sivim i smeđim bojama do zlatnih oblaka na nebu.
To je posebno dragocjen dio slike, koji je u jednom
požaru, nažalost, dobrim d i j e lom oštećen,
Naše»Poklonstvo kraljeva«ušlo je nedavno u
Galeriju »Benko Horvat«u Zagrebu. U opusu ovog
velikog i bez sumnje nedovoljno proučenog slikara
genoveške škole (velike barokne škole, također do-
sada zapostavljene i nedovoljno ocijenjene) ono za-
uzima istaknuto mjesto. Pripada, po mom mišljenju,
ranijoj sl ikarskoj fazi, možda oko vremena u kome
su nastale slike iz života sv. Jakova u S. Giacomo
alla Marina u Genovi, a to znači nekako iza 1646/47.
Slikovitost na našoj sl ici još n i je dostigla stupanj
poznat nam s» Poklonstva kral jeva« iz zb. Gavotti,
a pogotovu ne kasnih d jela na jv iše zrelosti, koje
je objelodanio 8 , Ri c cio, kao ni onih već kla-
sičnih Castellovih djela poznatih već od publ ikacije
G i u s e p a D el o g u a.4 Oblici su na zagreba čkom
»Poklonstvu kraljeva« još konzistentni, planovi ja-
sno diferencirani, a fantomatski udarac kista i i z-
gradnja u sum@mim gvaljama boja — poznati nam,
na primjer, s»Pokolja u Betlehemu« — na našoj se
slici tek naslućuju. A l i n j ena poetičnost nije zato
ništa znanja. S nekcen naivnošću, koj ia ~ ~ čno
nije bez lake humorist i čke note, Valerio Castello
forsira grotesknu ekspxesiju, napinje l in i ju , l i ca, a
ruke svojih l ikova pokreću u pomalo teatralnoj ge-
stikulaciji . S i realnim mlazovima svijetla izvla či iz
chiaroscura glave aktera koj i g lume ovu svečanu
igru, a na nekima od n j ih s tvara sl ikarske vr i jed-
n osti najviše vrste: dovoljno je v id jet i crnog k r a -
l ja s onim sv i jet lom na ramenima i na t u r banu i
sve one glave u njegovoj grupi onako sumarno, a
opet pregnantno modelirane u blagoj rasvjeti . Ča-
rolija se napokon koncentrira, ali i smiruje na gru-
pi Bogorodice s djetetom, koja zrači ne samo svi-
jetlom nego, usred ove raskoši, i nekom vanredno
odmjerenom i jednostavnom l jepotom.
' B. R iccio, Contributo a Valerio Castello, Com-
mentari, 1957-1. — G. Delogu, Valerio Castello, Exn-
porium, 1926,
RIASSUNTO
una sigla SF » o S/ F ~ .
Catalogo della Mostra đel 1938, purtroppo unica,
Questa splenđida»Adorazione dei Magž«, attribuita a Valerio Castello, la trovai lo scorso anno in una
collezione privata a Zagabrža. Ž chiaro che la composizione e genovese come stile, come colore e giochi di luce,
non solo, ma ha pure le caratteristžche di quella cultura pittorica romantica e leggermente preziosa che Va-
lerio Castello comincić a svolgere a Genova in base alla sua r ielaborazione creativa delI'influšnza della
scuola milanese, ma anche di Rubens e di Van Dyck. Tutto š cosi immobile che la scena diventa davvero
solenne. L'orchestrazžone dei colori e basata su un tono prevalentemente giallo-bruno, rotto da qualche forte
nota di rosso, rosa e azzurro. Sullo sfondo, sotto un cielo dorato le distanze si perdono in un gr igio argenteo.
I quadri pubblicati da Delogu, M. Sabo e B. Riccio, data la maggior riservatezza delle forme, dovettero
venir consžderatž con maggior cautela, tanto piu che sul dipinto (accanto al p iccolo fanale), fu scoperta
Ma a quei tempi Genova non aveva un pi t tore con queste iniziali e l e caratteristiche stilistiche del
Castello erano troppo evidenti. Che Valerio Castello era 1'autore, me ne convinsi studiando a Genova molti
đei suoi quadri. Molt i dettagli coincidevano con quelli del »Martiržo đi S. Lorenzo«e della»Cena žn cusa dež
Faržseo«nel deposito del Palazzo Bianco, del Battesimo đž S. Giacomo« in S. Gžacomo alla Marina. Un profilo
simile a quello della nostra Madonna, lo possiamo trovare fra gli altri, nel qua đro»Mosš scatura I'ecqua daHa
rupe«(Louvre) e nel »Fidanzamento della Vergine«(Gallerža Spinola — Genova), In quanto alla composizione
generale il rapporto piu stretto lo troviamo solo neIl' »Adorazžone dež Magž«della collezione Gavotti a Genova.
Tutta una successione di dettagli lega queste due versioni di uno stesso tema: sarš sufficente ricordare il nudo
delI' angolo sinistro, rispettivamente đestro e la piccola figura del cavaliere daIla mano tesa sullo sfondo, al
centro. F possibile constatarlo anche con 1'aiuto della piccola e mal r iuscitta r iproduzione che si t rova nel
Non rimaneva altro, quindi, che controllare con maggior attenzione la sigla, e venne žnfžne interpretata
C/F , che non š di f f icile interpretare CVF. Non sono al corrente delI'esistenza di sigle simil i i n a l t r i
quadri, bensl sono a conoscenza — grazie alla gentile informazione del signor Giuliano Frabetti — delI'esisten-
za a Genova di una»Sacra Famiglia«, che reca in calce la sigla V~F e che non č poi tanto differente daIla
Non so se sia necessaria in questo caso una piš profonda argomentazione stilistica. Certe»spirali«che
Castello imparć a Parma, sono visibili sul nostro quadro ed oltre a cić, č evidente il »chiaroscuro vaporoso«
col quale egli crea quelle proprie»situazioni« tra il mistico e il sensuale. Solamente mi sembra che nei quadri di
Castello di misticismo ce ne sia assai poco: lo scintillio delle sue figure nei colorati crepuscoli, 1'intreccio
đelle
pose e dei gesti spesso prezžosž e il ricco splendore đelle vesti e delle armature ci dimostrano il romanticismo
poetico del yitore, che cercava questi temi sacri solo come yretesto. Su questi temi il pittore ha spesso costru-
ito una lirica đi comyosizioni proprže raramente drammatiche, ma di isyirazione profonda e legate alla situazione
che starmo illustrando, La composizione con điagonali che ai alzano daIla parte sinistra verso quella destra sono
tipicamente castellane, anche nel nostro quadro. Si pu6 dire che quattro o cinque diagonali costruiscano questa
bella composizione di parallele sinuose, collegando le figure e glž altri elementi in un'unitš dinamica.
Il dipžnto appartiene, secondo la mia opinione, a una prima fase đi sviluppo delI'artista, forse al tempo
in cui nacquero i dipinti della vita di S. Giacomo, custoditi in S. Giacomo alla Marina. I l carattere pittoresco
del nostro quađro non ha ancora raggiunto il građo di sviluppo a noi noto đall' »Adorazžone dež Magž«Gavottž.
Non lo si puć comparare neppure alle opere tarde del suo periodo plu maturo, che B. Riccio mise in luce e
nemmeno con quelle classiche conosciute giš dai tempi in cu i G iuseppe Delogu le pubblicć. Le forme sono
nostra.
ancora consistenti neIl ' »Adorazione dei Magi«d i Za gabria, i p iani sono chiaramente distinti; i l t occo» fanto-
matico«del pennello e la composizione in chiazze sommarie di colori — a noi nota, ad esempio, dal aMassacro
degH Innocentt« — si possono presentire appena nel nostro quadro, Ma la sua poeticita non ć per questo minore.
Con una certa ingenuitš che alle volte non manca di una sott ile vena umoristica, Valerio Castello forza
1'espressione grottesca, forza le l inee dei volt i e muove le mani dei propri,personaggi con un gesticolare leg-
germente teatrale. Con getti di luce irreale trae dal chiaroscuro i volti degli attori che interpretano questa scena




























Sl. 1. Valerio Castello: Poklonstvo kral je-
va, galerija »Benko Horvat», Za-
greb, det.
va, galerija » Benko H o rvata, Z a -
greb, det. signatura
rija Matice Srpske, Novi Sad.
"l. 2. Valerio Castello: Poklonstvo kral je-
Sl. 3. Pečat na po leđini «Seneke», Gale-
t
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TABLA XVII I
